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ABSTRAK 
 
 
Salah satu diagnosa medis keperawatan jiwa adalah Skizofrenia. 
Skizofrenia dapat menyebabkan terjadinya masalah keperawatan halusinasi 
pendengaran. Halusinasi merupakan gangguan persepsi sensori seperti klien 
merasa melihat, mendengar, membau, ada rasa raba dan rasa kecap meskipun 
tidak ada sesuatu rangsangan yang tertuju pada kelima indera tersebut. Tujuan 
studi ini adalah melaksanakan asuhan keperawatan pada klien skizofrenia dengan 
gangguan sensori persepsi: halusinasi pendengaran. 
 Desain penelitian adalah deskriptif dengan rancangan studi kasus yang 
dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Subyek yang digunakan adalah 
2 klien yang mengalami gangguan sensori persepsi: halusinasi pendengaran 
melalui pendekatan yang menggunakan proses keperawatan meliputi pengkajian, 
diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi dengan menfokuskan intervensi 
pada penerapan SP (Strategi Pelaksanaan). 
Hasil menunjukkan kedua klien setelah dilakukan tindakan keperawatan 
dengan membina hubungan saling percaya kepada klien, bantu klien mengontrol 
halusinasi, membantu klien membuat jadwal, menjelaskan tentang meminum obat 
secara rutin didapatkan klien dapat mengontrol halusinasinya dan klien tampak 
lebih tenang. 
Simpulan studi kasus ini adalah kedua klien dengan masalah keperawatan 
dapat teratasi, sudah tidak terlihat tanda dan gejala dari halusinasi, untuk Rumah 
Sakit Jiwa Menur adalah perawat dan petugas melakukan terapi-terapi lainnya 
seperti bercakap-cakap dengan orang lain, melakukan kegiatan harian terjadwal, 
agar mempercepat kesembuhan klien. 
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